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上市公司自愿设立审计委员会的影响因素分析
吴水澎 ,李　斌
(厦门大学 会计系 , 福建 厦门 361005)
[ 摘　要] 对我国上市公司自愿设立审计委员会的影响因素进行了实证分析 , 结果表明 ,董事会独立性 、董事会规模 、监事
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Empirical Analysis of Factors Affecting Listed Companies'
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Abstract:This paper empirically analyzes the factors affecting listed companies' voluntary audit committee formation in our country and
the results indicate that board' s independence , board' s size , supervisors' size , “ 4 big” auditors , the leverage and profitability of companies
have significant impact on listed companies' voluntary audit committee formation , but proportions of large shareholders' stocks , companies'
growth and size do not influence their decisions of voluntary audit committee formation.Therefore , these findings provide important empirical
evidence for the research on incentives of our listed companies' voluntary audit committee formation.











的统计 ,截至 2002年末 ,我国已有 303家上市公司
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间的 Berle和 Means式的冲突 ,而是外部投资者与大
股东之间的冲突(LLSV , 2000)。由于审计委员会在
财务报告过程中所起的监督作用能减少大股东的剥
削行为(McMullen ,1996;Wild , 1996),因此 ,当大股东
持股比例较低时 ,大股东持股比例继续增加所产生
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富 ,一方面 , 公司的规模越大 , 其代理成本越高
(Smith 和Watts , 1992),因而对监督的需求也越大;
另一方面 ,公司规模也代表了公司所面临的潜在诉
讼风险 ,如同审计中的“深口袋”理论一样 ,大规模公









本文选取 2002 ～ 2004 年在沪深交易所上市的
公司作为研究样本 。在样本选取的过程中 ,本文剔
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样本数 最小值 最大值 均值 中值 标准差
Ac 2 937 0.000 0 1.000 0 0.390 0 0.000 0 0.488 0
Lshare 2 937 0.026 9 0.850 0 0.436 2 0.429 7 0.172 2
Outside 2 937 0.000 0 1.000 0 0.300 6 0.333 3 0.081 6
Boasize 2 937 1.609 4 2.944 4 2.2687 2.197 2 0.221 6
Supsize 2 937 0.000 0 2.564 9 1.406 2 1.609 4 0.316 8
Big4 2 937 0.000 0 1.000 0 0.040 0 0.000 0 0.203 0
Lever 2 937 0.008 1 0.919 5 0.462 4 0.471 6 0.168 7
Growth 2 937 -0.973 4 2.839 0 0.229 2 0.178 6 0.395 3
Roe 2 937 -1.780 7 0.525 7 0.034 6 0.051 4 0.135 1
Firmsize 2 937 18.797 6 26.854 7 21.228 1 21.135 8 0.863 4








































0.009 -0.019 -0.099 1
Growth 0.032 0.024 0.054
a



































　　注:a表示在 1%的水平上显著 ,b表示在 5%的水平上显著。
四 、研究结果及分析
为了研究我国上市公司自愿设立审计委员会的
影响因素 ,本文建立了以下 Logit回归模型 ,其中 ,p
为公司自愿设立审计委员会的概率:
Ln(p/1-p)=β0 +β1 Lshare+β2 Lshare
2 +β3
Outside +β4 Boasize+β5 Supsize +β6 Big4+β7 Lever
+β8 Growth +β9 Roe +β10 Firmsize +β11 Exchange+
β12 Year03+β13 Year04+ε














性 。监事会规模的系数为正值 ,且在 10%的水平上
显著 ,这一结果支持了本文提出的假设 4 ,说明监事
会规模越大的公司越愿意设立审计委员会 ,这一结
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检验结果 。从中可以看出 ,在克服了负债比率 、成长
性与盈利能力以及董事会独立性之间的共线性后 ,
成长性的系数仍然不显著 ,而负债比率的系数为正














变量 预期符号 (1) (2) (3) (4)
constant -4.459＊＊＊-4.496＊＊＊-2.976＊＊＊-3.013＊＊＊



















































































N 2 937 2 937 2 937 2 937
　　注:＊＊＊表示在 1%的水平上显著 , ＊＊表示在5%的水平上显著 , ＊表
示在 10%的水平上显著。
五 、结论及建议
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①杨忠莲和徐政旦(2004)统计 , 2002 年有382 家公司设立了审计委员会 , 与本文的统计有差异 ,这可能与判断公司是否设
立审计委员会的标准有关。本文仅当上市公司年报中明确披露设立了审计委员会 , 才将其视为已设立审计委员会的公司 , 这
种严格的定义应该会使研究结果更加可靠。
②《上市公司治理准则》规定 ,审计委员会有五项主要职责 ,即提议聘请或更换外部审计机构 、监督公司的内部审计制度
及其实施 、负责内部审计与外部审计之间的沟通 、审核公司的财务信息及其披露 、审查公司的内控制度。 从这些职能来看 , 审
计委员会的设立应能减少独立董事与内部董事之间的信息不对称。
③《上市公司治理准则》规定 ,审计委员会成员由董事组成 ,其中 ,独立董事应占多数并担任召集人 ,且至少应有一名独立
董事是会计专业人士。
④目前“八大”已演变为“四大” 。
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